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RESSENYA BIBLIOGRÀFICA 
De la nombrosa bibliografia que hi ha per a 
documentar el passat de Mataró destacarem dos 
treballs realitzats i publicats el segle dinou. En 
primer lloc l'obra d'Antoni Franquesa i Sivilla, 
"Topografia mèdica de Mataró y su zona", pre-
miada amb un accèssit per la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia. Va ser impresa a Barcelona 
l'any 1889 per la Tipografia de J. Balmas Planas, 
del carrer Correu Vell núm. 5. En aquells mo-
ments Franquesa, que era metge, exercia de foren-
se en el Jutjat de Primera Instància de Mataró. 
L'altra obra, un opuscle, va ser editat sis 
anys després; es tracta de la "Memòria sobre el 
estado sanitària de la ciudad de Mataró ". Els seus 
autors eren el metge Lluís Viladevall i Malgà, i 
l'arquitecte municipal Josep Puig i Cadafalch. 
L'estudi es va publicar per acord de l'Ajuntament, 
i el va estampar a Mataró el tipògraf Pere Vila i 
Font, del carrer de Palau núm. 22, l'any 1895. 
Ambdós estudis contenen gran quantitat de 
dades per a la investigació de la ciutat de Mataró i 
el territori municipal, i són una font única en al-
guns aspectes. La "Tipografia" analitza i descriu 
els components físics, botànic i animal de la zona, 
relacionant les muntanyes, rieres, vies de comuni-
cació, cultius, cHmatologia, e tc . I en un apartat 
fa un ràpid resum de la història de la ciutat. Tam-
bé, i és potser la part més interessant, s'analitza la 
infrastructura de serveis de la ciutat en aquell any, 
i es parla de les escoles, teatres, mercats, esglésies, 
fàbriques, habitacles, i d'altres. Dades fonamen-
tals per a fer un estudi dels comportaments so-
cials i descriure la vida quotidiana dels mataronins 
d'aleshores. 
La "Memòria", fullet de vint-i-set pàgines, 
té com a centre la descripció de la infrastructura 
de la ciutat des de la perspectiva de les condicions 
sanitàries. Els autors ressegueixen l'estat de les 
cases, les escoles, les fàbriques, els mercats, els 
llocs d'esbarjo, el cementiri, e tc . I, com en el cas 
del llibre anterior, hi trobem condensada una 
visió del microcosmos humà del Mataró de finals 
del segle XIX. 
Del grapat de dades que ofereixen aquests 
treballs en destacarem un aspecte que tracten 
ambdós textos: la vida de les classes populars, 
que apareix amb una extraordinària nitidesa re-
flectida en diversos apartats. Concretament les 
condicions de vida del proletariat tèxtil, nucli 
vertebral de la població, quant a recursos hu-
mans, i base de la vida fabril de la ciutat. Resse-
guirem les dades que ens informen de les condi-
cions dels habitacles, les escoles i els centres de 
treball, elements que configuraven la base mate-
rial de la cultura proletària, que tenia en el sindi-
calisme, el socialisme i l'anarquisme les seves ma-
nifestacions ideològiques fonamentals. 
LES FÀBRIQUES 
Franquesa descriu així els llocs de treball del 
proletariat tèxtil: los edificios (...) son construt-
dos exprofeso para el objeto a que se destinan, y 
de aht el que no reunan graves inconvenientes por 
lo que al punto de vista higiénico corresponde: 
son ordinariamente espaciosos y el sin número de 
ventanas abiertas a poca distancia del pavimento 
en cada uno de los pisos (..) garantizan las condi-
ciones de luz que deben reunir dichos locales y 
sobradamente las de ventilación. (pp. 244-245). 
També es refereix als perills que comporta la 
maquinària utilitzada i al fet de la gran freqüència 
que es produïen accidents, afirmant que la impre-
visión y el descuido por parte de los obreros de-
terminan casi siempre esos percances, i que certes 
operacions s'haurien de fer aihb el motor parat. 
També incideix en el fet dels nens que treballa-
ven a les fàbriques, nifíos de corta edad, patien 
amb molta freqüència accidents, cosa que el duu a 
fer la proposta de no permetre als menors de 
quinze anys a fer aquesta mena de feines (p. 246). 
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produïa abusos, en detrimento de la voluntad y 
de la honradez del bello sexo (p. 248). 
Viladevall i Puig també descriuen les fàbri-
ques, i ho fan utilitzant un llenguatge més crític, 
diuen que la mayoria de los grandiosos edificios, 
llamados, quizàs sarcasticamente, templos del 
trabajo, son para el obrero lugar de enfermedad 
y muerte. La maquinaria moderna le ha librado 
de lo pesado del trabajo manual, però en cambio 
le ha convertido en órgano de màquina y le ha da-
do por habitación la habitación de la màquina. 
Diuen que a Mataró hi ha fàbriques que segueixen 
els principis higiènics més estrictes, però que n'hi 
ha d'altres que màs que lugar habitable parecen 
antro de tormento (p. 23). 
LA VIVENDA 
Franquesa descriu la casa tipus de la ciutat 
sense fer cap referència a les categories d'habita-
cles, en canvi a la "Memòria" s'exphca que la vi-
venda de les classes populars patia molt defectes 
d'higiene degut a l'especulació, parlen ÚQ'ciertos 
barrios donde la especulación abusiva de gente 
sin conciencia, regatea el aire, la tierra y el sol a 
los infelices (p. 21). 
LES ESCOLES 
A les fàbriques de filats i teixits a vegades, 
degut al gènere que es treballava, hi havia proble-
mes de ventilació: de manera que el aire encerra-
do en los locales en cuestión està siempre viciada, 
siendo tal vez una de las màs importantes causas 
del desarrollo de la tuberculosis entre los obreros. 
En altres fàbriques per a mantenir una atmosfera 
humida hi havia una canal on hi passava aigua ca-
lenta: Ast es que los trastornos cardiacosy vascu-
lares en general y las enfermedades de las mucosas 
estan a la orden del dia entre los infelices someti-
dos a tan duras pruebas (p. 247). 
El to moralista de Franquesa té una evidèn-
cia curiosa, la proposta que desapareciese la con-
fusión de sexos, común, sin excepción, en todas 
las fàbricas de esta ciudad: el calor sofocante, 
aumentado por la fatiga obliga a los trabajadores a 
vestir ropas sobrada lijeras; el insomnio peculiar 
al genero de vida que llevan, estimula vivamente 
su fantasia; la poca cultura intelectual de los mis-
mas se mani/testa con un lenguaje rico en imàge-
nes y no del todo cuito. 
Esos y otros accidentes que mantienen en exa-
cerbación continua al sistema nerviosa, han de 
impresionar vivamente a multitud de mujeres 
que en aquel medio viven (p. 247). També expli-
ca que el fet que els encarregats fossin homes 
A la "Tapografïa" s'hi parla de l'aglomera-
ció de criatures de totes les edats en una mateixa 
classe, i que l'educació era molt deficient, conse-
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cuencia lògica de los rutinarios sistemas que adop-
tan los maestros {p. 242). Viladevall i Puig es refe-
reixen a la poca higiene dels edificis escolars: Se 
utilizan en esta ciudad para tal objeto habitacio-
nes elegidas al acaso, cuyas circunstancias de luz 
y distribución, en caso alguna se adaptan a las 
exijidas modernamente al local destinado a tan 
elevada abjeta (p.8). Cosa que no passava en els 
col·legis privats, escolapis i maristes, que reunien 
excel·lents condicions d'habitabilitat. 
A la "Memaria" es planteja un problema in-
teressant relacionat amb el que a l'època feia de 
guarderies escolars: Merecen tratarse aparte las 
"amigas" a escuelas destinadas a la primera ense-
nanza, causa eficaz de la mortalidad excesiva que 
se nata en las primeras edades de la vida. Se reu-
nen en ellas las ninos de ambas sexas sin cuidado 
alguna y sin precauciones que eviten el contacto 
entre las ninas sanas y enfermos, danda lugar tan 
reproblable sistema al desarrollo de varias enfer-
medades infecciasas (p. 8). Aquestes escoles eren 
una exigència de una fabricación que emplea casi 
exclusivamente mujeres (p. 7), que havien de dei-
xar les criatures en algun lloc per a poder dur un 
salari a casa. 
Com a anècdota podem assenyalar el que ens 
expHca Franquesa relatiu a la falta de malalts atesos 
a l'Hospital, deguda a la repugnància que causa a 
los abferas, par faltos que estén de recursos, el 
acudir a la caridad pública. Nableza de alma que 
honra a las clases proletarias (p. 227). 
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